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 RINGKASAN 
Tugas Akhir dengan Judul “PERANCANGAN BASIS DATA KELUAR 
MASUK SURAT PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN 
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH” merupakan perancangan basis 
data yang dibuat untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem yang sudah ada, 
dalam hal ini digunakan untuk memberikan kemudahan para staff/karyawan Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 
penyimpanan data surat, sistem yang sedang berjalan sekarang ini masih manual, 
yaitu penyimpanan berupa fisik surat (bukan file) yang memiliki kerawanan 
terhadap kerusakan data semisal surat terbakar atau keteledoran staff/pegawai 
yang menyebabkan hilangnya data fisik surat, sering terjadinya kesalahan dalam 
pemberian nomor untuk surat yang keluar, dan lainya (human error), membantu 
staff/pegawai untuk mempermudah pencarian data yang dapat digunakan sebagai 
bahan laporan ke atasan untuk masalah keluar masuk surat atau mempermudah 
dalam laporan pertanggung jawaban. 
Database yang dibuat ini dapat meningkatkan kenyamanan, kepuasaan 
instansi, keamanan data, keakuratan data, serta memberikan pelayanan yang baik 
sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat basis data keluar masuk surat 
Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
menggunakan bantuan program mysql sehingga diharapkan dengan adanya basis 
data tersebut dapat mempermudah staff/karyawan dalam mengelola data surat-
surat yang ada. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : Wawancara, 
dokumentasi, Research and Site, Observasi dan Desain database yang digunakan 
mulai dari Context Diagram, Dekomposisi Diagram, DFD, ERD, Data Dictionary 
(DD) dan Normalisasi Data menghasilkan suatu konsep untuk pembuatan 
rancangan basis data keluar masuk surat pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
Hasil penelitian ini adalah perancangan sistem basis data keluar – masuk 
surat. Dengan adanya hasil ini disimpulkan bahwa proses pendataan nomor surat, 
pendataan surat masuk, pendataan surat keluar, dan penyusunan laporan dapat 
dilakukan secara efektif dan efisien, menghasilkan data yang non redudan serta 
menghasilkan nilai yang valid. Manfaat lainnya bagi Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian serta setiap bidang dapat dengan mudah serta cepat dalam 
pengambilan data dan pendataan surat – menyurat untuk didokumentasikan atau 
dilaporkan. 
 
Kata kunci :  Perancangan, Basis Data, Normalisasi, Entity Relationship 
Diagram, Efisien, Efektif 
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DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada saat ini perkembangan dan kemajuan dunia sangat pesat di 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.  Perkembangan komputer bukan 
lagi sebagai suatu barang baru bagi masyarakat, sehingga banyak yang 
selalu ingin mengetahui perkembangan teknologi yang mutakhir begitu pula 
dengan organisasi – organisasi  atau  perusahaan – perusahaan yang dimana 
masih menggunakan suatu pencatatan administrasi dan pengelolaan data 
yang manual, baik manual secara buku maupun secara program – program 
bantu didalam komputer yang umum dan sederhana seperti : Lotus, 
Microsoft  Excel dan lain – lain.  Hal tersebut terjadi hampir disetiap 
sekolah, instansi maupun ditempat industri bahkan diperumahan yang 
memiliki dan menggunakan komputer untuk berbagai keperluan diantaranya 
melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan prosedur 
pengoperasiannnya. 
Komputer dapat membantu manusia dalam membantu menyelesaikan 
berbagai kebutuhan kerja dan meningkatkan efisiensi kerja.  Disamping itu 
dalam pembuatan laporan akan lebih cepat, rapi, tepat waktu dan akurat bila 
semuanya dikerjakan menggunakan komputer.  Dipandang dari segi 
ketelitian, efisiensi waktu, tenaga, pengurangan kesalahan yang relatif kecil, 
dan ketepatan serta dari segi keamanan data dengan tidak lepas dari faktor 
manusia sebagai pemakai (user).  Dengan menggunakan sistem 
komputerisasi untuk mengolah data, maka pemakai akan merasakan adanya 
kelebihan – kelebihan komputer sebagai media informasi dan komunikasi. 
Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan akan adanya layanan 
mutu yang lebih baik, menyebabkan pula adanya perubahan dalam 
mekanisme sistem, dimana sistem tersebut diinginkan dapat memberikan 
informasi – informasi atau data – data yang kita butuhkan dalam waktu yang 
relatif singkat dan memberikan kemudahan dalam penggunaan. 
 Berangkat dari visi dan misi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset 
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berusaha menjadi dinas penopang 
kemandirian otonomi daerah dengan optimalisasi pendapatan pendukung 
pelayanan prima kepada masyarakat dan pengelolaan aset yang profesional 
berbasis teknologi untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 
masyarakat. Agar tercapai semua hal yang diharapkan, maka pihak Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 
bidang Pendapatan dan Pengembangan Pendapatan melakukan beberapa 
pengembangan, diantaranya adalah peningkatan sumber daya manusia pada 
staff/pegawai serta pengembangan sistem yang ada dalam intern Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. 
Dalam hal ini, sistem manual tidak dapat lagi memenuhi syarat 
ketepatan waktu, kecepatan, keamanan data dan ketelitian pengelolaan data 
dalam jumlah yang besar.  Sedangkan pada Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas tingkat 
Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai banyak relasi atau hubungan 
dengan berbagai pihak, sehingga memiliki banyak surat yang masuk dari 
berbagai pihak lain dan surat yang keluar untuk ditujukan kepada berbagai 
pihak, maka banyak pula data surat yang harus didata atau dikelola, yang 
kesemuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya 
karena harus mencari dan memilah dari surat satu dengan surat yang 
lainnya, supaya tidak terjadi kesalahan penerimaan dan penumpukan data 
dalam hal penyimpanan data. 
Selain itu penyimpanan data surat yang sedang berjalan pada Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah masih 
menggunakan manual, sehingga masih terdapat beberapa permasalahan 
yang terjadi dalam sistem tersebut.  Maka ditemukan beberapa fakta 
permasalahan yang ada, yaitu : 
1. Pengelolaan data yang masih manual, yaitu penyimpanan data berupa 
fisik (bukan berupa file) yang memiliki kerawanan terhadap kerusakan 
data, semisal surat terbakar, hilang akibat keteledoran staff/pegawai 
 dan faktor yang lainnya (human error).  Sehingga susah untuk 
dikembalikan lagi data tersebut. 
2. Kualitas manajemen data surat yang kurang akurat, karena pendataan 
nomor surat yang masih manual dengan menggunakan buku.  Maka 
sering terjadi kesalahan dalam pemberian nomor surat keluar, 
sehingga dapat menyebabkan data yang sama (redudancy data). 
3. Pengelolaan data surat dengan jumlah yang banyak akan membuat 
beberapa data yang tidak sinkron, seperti karena berupa data fisik 
yang tersimpan dalam almari – almari yang semakin lama semakin 
menumpuk.  Sehingga menyebabkan kesalahan surat yang sebenarnya 
untuk disimpan sebagai arsip (inconsistensi data). 
4. Tidak terdapatnya sistem informasi yang tersaji dengan cepat 
(pencarian data yang tidak efisien), sehingga sering mengalami 
lamanya untuk menentukan nomor surat serta kesulitan dalam mencari 
data surat yang sudah tersimpan lama, maka terjadinya laporan yang 
tumpang tindih, kekeliruan data surat masuk dan data surat keluar. 
5. Keamanan data yang kurang, sehingga semua dapat mengakses atau 
dapat melihat data surat dengan mudah. 
Dalam penjelasan diatas, terdapat beberapa masalah yang berkaitan 
dengan penyimpanan data yang dibutuhkan khususnya berhubungan dengan 
data masuk dan keluarnya surat.  Sehingga dibuatlah database yang dapat 
mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut, database yang dimaksud 
adalah sebuah database MySQL yang dapat digunakan untuk menyimpan 
dokumen – dokumen ke dalam suatu Basis Data berupa file, dengan 
database tersebut diharapkan dapat melengkapi yang sudah ada, khususnya 
dalam rangka pengefisienan waktu serta meningkatkan kinerja staff/pegawai 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 
berdasarkan hal – hal diatas maka penulis mengambil bidang kajian 
mengenai basis data sebagai bahan laporan tugas akhir dengan judul : 
“Perancangan Basis Data Keluar Masuk Surat Pada Dinas Pendapatan 
dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah”. 
 
 1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang terdapat masalah yang 
sangat kompleks, maka penulis merumuskan masalah – masalah diatas 
dengan rumusan “Bagaimana merancang suatu basis data keluar masuk 
surat yang dapat diterapkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset 
Daerah Provinsi Jawa Tengah”.  Sehingga dapat meminimalkan data yang 
sama (redudancy data) dan data yang tidak konsisten (inconsistensi data), 
serta dapat meningkatkan keamanan data, keakuratan data, kemudahan 
dalam pencarian data, dan memudahkan kinerja staff/pegawai. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Sebelum membahas pokok masalah diatas, perlu dilakukan 
pembatasan terhadap masalah, sehingga tidak menyimpang dari jalur yang 
telah dirumuskan.  Adapun pembatasan masalah tersebut difokuskan pada 
hal – hal sebagai berikut : 
a. Perancangan Basis Data Keluar Masuk Surat Pada Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi :  
1. Perancangan basis data pemakai (user). 
2. Perancangan basis data surat masuk. 
3. Perancangan basis data surat keluar. 
b. Basis data yang akan dibangun menggunakan DBMS (Database 
Management System) MySQL. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu merancang Basis Data Keluar 
Masuk Surat Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi 
Jawa Tengah yang meliputi laporan surat masuk, laporan surat keluar, dan 
laporan surat secara teratur, cepat, tepat, dan akurat.  Serta dapat 
membangun suatu basis data pengelolaan surat berbasis komputerisasi yang 
dapat menangani data – data surat yang sangat banyak dengan lebih efisien. 
 
 
 1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagi Instansi 
Penelitian akan menghasilkan suatu desain database yang dapat 
digunakan sebagai bahan masukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menigkatkan efektifitas dan 
efisiensi kerja dengan memanfaatkan sistem komputerisasi. 
2. Bagi Akademik 
a. Dapat menjadikan acuan maupun dorongan sebagai tolak ukur 
keberhasilan selama ini dalam memberikan pendidikan dan 
membekali ilmu bagi penulis. 
b. Sebagai referensi yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 
dalam penguasaan materi kuliah. 
3. Bagi Pembaca 
a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai bahasa pemrograman, 
khususnya pemrograman dengan menggunakan MySQL. 
b. Dengan Perancangan Basis Data Keluar Masuk Surat Pada Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini 
dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengatasi masalah 
pendataan surat. 
4. Bagi Penulis 
a. Mendapatkan kesempatan untuk merancang basis data khususnya 
Keluar Masuk Surat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah 
Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan MySQL. 
b. Menambah pengetahuan penulis mengenai pengolahan data pada 
pendataan surat di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 
c. Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan teori – teori 
yang diperoleh selama menempuh pendidikan sehingga dituangkan 
dalam penulisan laporan. 
